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培养更多的具有长期投资价值的上 市公 司将为保 险资金进入资本市场莫定良好 的墓础
。






















































































































































除了有经济补偿功能外还具有配置社会资金的融通功 保 险合 同约定的风险宰故发生的时候
,
公众可 以从保
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以 2 0 0 2 年为例
,
我国的储蓄
率达到 了 3 9%
,




































































































银行存款 占 51 %
,


























券 占 3 5 %
,













现金和银行存款 占 3 %
,
债券 占 53 %
,
股 入资本市场流通有助于优化资本市场的投资者结构和
票占 3 0 %
,
贷款 占 9 %
,
不动产 占 1 %
,





















比 2 0 0 2 年的 3
,






投资基金 占 19 %
,
保 险资金占 43 %
,
养
资金 8 4 %都用在收益率较低 的银行存款和国债上
,









































从 2 0 0 1 年 投资渠道
,
改变保 险资金 51 % 回流银行储蓄 的现状
,
度 的 4 8
.









从 2 0 0 1 年度的 1 8
.





2 0 0 2 年度的 1 3
.
















但长此 以往可能损 本市场做 出了限制
。
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《论充 分发挥保险 的社会 管理功 能》
,
《保险研 究分2 0 0 3年 第 n 期 ;
» 中国保 监会武 汉保 监 办课题 组
:
《对保 险功 能 的再认
识 》
,
《保险研究》20 0 3 年第 n 期 ;
¼ 新华网
: 《中国保险业总资产年底有望突破 1 万亿元 》
;
½ 《保险法 》
, 2 0 0 3版
。
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